



















La llengua catalana alsmitjans de comunicacióés encara un tema no
resolt. En aquests dar¬
rers anys els professionals han
hagut de superar -en favor de
la "comunicació"- les llacunes
pròpies d'una normativa de
l'any 1913, davant la falta de
respostes de l'Institut d'Estudis
Catalans (IEC), l'organisme a-
cadèmic competent.
Les opinions enfrontades entre
especialistes i acadèmics s'han
anat succeint en aquesta última
dècada. Així, l'adopció d'uns
nous models lingüístics assequi¬
bles al gran públic de premsa,
ràdio i televisió ha estat tan cri¬
ticada per uns com ho ha estat
pels altres la inactivitat del mà¬
xim organisme acadèmic de la
llengua en aquests anys de can¬
vis profunds.
El diàleg entre les dues parts és
tan necessari com evident la se¬
va manca, sobretot ara, que és
a punt de discutir-se al Parla¬
ment de Catalunya un projecte
de Llei per a la regulació de
l'ús del català, projecte que
pretén d'una banda fixar l'auto¬
ritat de l'IEC i de l'altre impo¬
sar el model lingüístic d'aquest
als mitjans de comunicació de
titularitat pública, als centres
d'ensenyament públics o pri¬













Així les coses, Capçalera ha vol¬gut copsar l'opinió de quatreespecialistes en la matèria, d'al¬
guna forma representatius dels
diferents posicionaments. Es tracta de:
Francesc Vallverdú, assessor lingüístic
de la direcció de les emissores de la Ge¬
neralitat; Xavier Pericay, filòleg i coautor
de Verinosa llengua i Un model de llen¬
gua pels mitjans de comunicació. Llibre
d'estil del Diari de Barcelona; Ricard Fi-
té, redactor en cap de correcció i edició
del diari Avui i autor de les orientacions
lingüístiques de Catalunya Ràdio; i Anto¬
ni Maria Badia i Margarit, de la Universi¬
tat de Barcelona, lingüista i president de
la secció filològica de l'Institut d'Estudis
Catalans.
Quina és la situació actual del
català als mitjans de comunica¬
ció?
FRANCESC VALLVERDÚ: Es una si¬
tuació força interessant. Si tenim en
compte que procedim d'uns temps en
què el català era proscrit de la vida públi¬
ca, el que ha passat en els mitjans de co¬
municació gairebé és un miracle, com en
tan poc temps hem pogut utilitzar amb
prou espontaneïtat un model de llengua
periodística que funcioni en un 99 per
cent dels casos, i que funciona molt bé.
Els mitjans escrits, des de YAvui al Punt
Diari, tots han tingut preocupació per te¬
nir un nivell de llengua acceptable, cosa
que en els mitjans àudio-visuals és com
més aleatori, perquè hi ha unes emisso¬
res com les municipals, poc importants,
que ho fan tot molt artesanalment i amb
més bona intenció que no pas recursos.
Però dels mitjans àudio-visuals que tenen
recursos (com ara Sant Cugat i TV3 o
les ràdios, des de Ràdio 4 a Catalunya
Ràdio), el balanç que es pot fer és fran¬
cament més aviat optimista, tenint en
compte que són mitjans fundats fa molt
poc temps i que tot s'ha hagut d'impro¬
visar una mica.
XAVIER PERICAY: D'una banda hi ha
una cosa positiva, que és la consolidació
d'un model molt general. Es el que s'uti¬
litza a Catalunya Ràdio, a TV3, a l'Avui i
al Diari de Barcelona, per citar quatre
exemples. Es tracta d'un model pragmà¬
tic i que ha estat assumit i acceptat per la
majoria de professionals i periodistes
que se n'han de servir; i això és bàsic.
L'aspecte negatiu seria una mica el fac¬
tor de creixement de la premsa en català
i la disminució del control lingüístic que
s'hagi pogut exercir. A partir de la crea¬
ció del Canal 33, és absolutament per¬
ceptible una baixada de qualitat en el
nivell de llengua de la televisió de la Cor¬
poració Catalana; i no és imputable -em
sembla a mi- als assessors lingüístics de
la casa ni als periodistes en si, sinó a la
falta de previsió infrastructural. S'ha
creat un segon canal i no se l'ha dotat de
la infrastructura lingüística que pogués
cobrir aquest augment d'hores d'emissió
i nombre de professionals treballant-hi.
Una mica em fa l'efecte que les institu¬
cions, que tan preocupades estan per la
llengua, es preocupen més per la "imat¬
ge lingüística" que no pas per l'eficàcia
d'unes mesures que contribueixin a ga¬
rantir una qualitat. En general tots els
mitjans pateixen d'una falta d'infrastruc¬
tura de formació del periodista en la seva
llengua professional, i on aquesta es nota
més és en la ràdio i la televisió, on l'es¬
pontaneïtat es dóna, cosa que en un diari
en teoria no.
RICARD FITÉ: A mi em sembla que la
situació és bona. Jo diria que les coses
han canviat bastant d'uns anys cap aquí,
set o vuit anys cap aquí, coincidint amb
l'aparició dels mitjans àudio-visuals, TV3
i Catalunya Ràdio. És aleshores que es fa
un intent per adequar la llengua als mit¬
jans de comunicació, és a dir, per acon¬
seguir un tipus de llengua adequat a la
funció, i a aquest carro s'hi acullen des¬
prés els diaris. Tant TV3 com Catalunya
Ràdio i els dos eraris de Barcelona, pre¬
senten una opció estilística que té en
compte els mitjans, cosa que abans no
passava. Crec que la situació és bona.
Al darrer númerodels Annals delPeriodisme
Català, Ricard Fité,
redactor en cap de
correcció i edició del




analitza en un article la




L'any 1975, a la mort
del dictador Franco, l'ús




durant molts anys, la
llengua catalana va ser
utilitzada només, els
darrers anys de la
dictadura, en alguns
programes de tarda que
emetia a hores de poca
audiència Televisió
Espanyola a Barcelona.
El filòleg observa a
partir d'aquí tres punts
d'inflexió importants en













l'any 1976 del diari Avui i
de Ràdio 4; l'aparició
l'any 1983 de TV 3 i
Catalunya Ràdio; i la
celebració del II Congrés
Internacional de la
Llengua Catalana l'any
1986, com també l'edició,
el mateix any, de
Verinosa llengua, de
Ferran Toutain i Xavier
Pericay.
Deixa apuntat només un
altre punt d'inflexió: la
reacció de l'Institut
d'Estudis Catalans -amb
la publicació d'un crit
d'alerta-, i caldria
completar la sèrie amb un
darrer punt, situat ja dins
el 1991, que seria la
discussió al Parlament de
Catalunya de la polèmica
llei sobre l'ús del català
als mitjans de
comunicació de titularitat
pública i a d'altres
organismes.
El mateix Fité reconeix
que amb l'aparició del














1976 - El 23 d'abril es publica el primer número del diari Avui. Comença a emetre Ràdio 4.
1983 - Comença a emetre Catalunya Ràdio.
1984 - Comença a emetre TV3.
1986 - II Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Es publica el llibre Verinosa llengua,
de Ferran Toutain i Xavier Pericay. El 23 de maig la secció filològica de l'IEC envia una
protesta formal al president de la Generalitat pel model lingüístic de TV3 i Catalunya Ràdio.
El mes següent, 33 assessors lingüístics de mitjans de comunicació publiquen a El País una
resposta a aquesta carta.
1987 - El mes de febrer, Ricard Fité es nomenat cap de l'equip lingüístic del diari Avui i
renova els plantejaments seguits fins aleshores. El 14 de març del mes següent es publica el
primer número del Diari de Barcelona en català.
1990 - Projecte de llei sobre l'ús del català. Publicació de dos llibres d'Ivan Tubau: El català
que ara es parla i Paraula viva contra llengua normativa. Publicació del llibre de Maria Lluïsa
Pazos L'amenaça del català light. Article d'Antoni Maria Badia i Margarit a la Revista de
Catalunya sobre "La normativa lingüística i els mitjans de comunicació". Article de Xavier
Pericay a El País, l'li d'octubre: "L'au fènix", sobre la secció filològica de l'IEC. El mateix
mes d'octubre la secció filològica de l'IEC fa pública la seva crítica a determinades tendències
en la llengua dels mitjans de comunicació. El 8 de novembre, vuit assessors lingüístics de
mitjans de comunicació contesten a El País amb l'article "En defensa pròpia".
L'únic que grinyola una mica és el que
està passant al circuit català de TVE i a
Ràdio 4: al circuit de TVE perquè té una
orientació diguem-ne tradicional, i a Rà¬
dio 4 perquè no en tenen cap, d'orienta¬
ció.
ANTONI M. BADIA: La pregunta es
pot respondre des de més d'un punt de
vista. Des de la perspectiva del nombre
d'hores que ocupa respecte a l'altra llen¬
gua, la llengua castellana, cal respondre
d'una manera positiva; més ben dit, en¬
coratjadora i animadora, però no pas
positiva al cent per cent. En els darrers
anys més aviat s'han anat guanyant mol¬
tes més hores absolutes que fa deu anys.
Des d'un altre punt de vista, el de la qua¬
litat de la llengua que s'hi sent, aquí la
resposta és també positiva, però amb
matisos. Per exemple: la llengua dels in¬
formatius de TV3 ha millorat sensible¬
ment respecte a la dels primers temps,
mentre que en altres espais radiofònics,
d'anuncis o en altres programes de la
mateixa televisió, encara hi ha defectes
idiomàtics importants, que espero que
s'aniran corregint.
Cal una nova normativa
de la llengua catalana?
FRANCESC VALLVERDÚ: A veu
re..., la norma d'una llengua sempre es
va fent, i la norma és corroborada per un
organisme, que aquí és l'Institut d'Estu¬
dis Catalans. En el cas català tenim una
norma moderna, de l'any 13, que també
s'ha anat adaptant amb el temps; el que
passa és que desgraciadament l'IEC ha
estat molts anys silenciós, i no ha actua¬
litzat ni s'ha pronunciat sobre una sèrie
de fets de l'evolució de la llengua. Crec
que s'ha d'actualitzar la norma, simple¬
ment.
XAVIER PERICAY: Jo diria que una
nova normativa no cal. El que cal és revi¬
sar alguns aspectes de la normativa que
d'una manera clara s'ha demostrat que
no funcionen. Hi ha aspectes que real¬
ment Fabra no va acabar de resoldre.
Una de les qualitats que ha de tenir una
normativa és que sigui aplicable. Davant
dels dubtes, com que l'IEC no ha fet res,
els mitjans de comunicació de masses
han resolt les qüestions lingüístiques
plantejades en el sentit que han hagut de
dotar-se d'uns models per superar
aquests temes. Jo crec que el cos teòric
de Fabra, el cos normatiu, segueix essent
perfectament vàlid, a grans trets, i que el
que cal és adaptar una sèrie de casos
concrets que l'experiència ha demostrat
que no funcionaven.
RICARD FITÉ: No. Aquí hi ha molta
confusió. Jo crec que s'ha de partir de la
normativa actual per adequar-la. La nor¬
mativa actual és insuficient. Hi ha una
sèrie d'estudis de gent, lingüísticament
competents, que fan aportacions que no
són tingudes en compte per l'Institut. El
que reivindiquem és que l'IEC obri les
portes, que tingui en compte les aporta¬
cions dels estudiosos i les necessitats i els
problemes lingüístics que plantegen els
mitjans de comunicació, als quals s'ha de
donar una resposta.
ANTONI M. BADIA: En primer lloc -i
no ho dic per un esperit elitista-, és clar
que qui ha de prendre la decisió sobre la
normativa és l'IEC, que des del 1913, en
què va publicar les normes ortogràfi¬
ques, és qui ho ha anat fent i a qui se li
ha reconegut sempre l'autoritat per fer-
ho. Però si la pregunta és: "caldria que
l'IEC s'ocupès d'una nova normativa?",
aleshores evidentment us haig de dir que
totes les coses són millorables. La matei¬
xa ortografia, que tècnicament crec que
és ben resolta, es podria modificar. Tot
és millorable, però una altra cosa és
l'oportunitat. És moment oportú per fer
algunes modificacions? Respecte a l'or¬
tografia, no crec que sigui convenient
fer-hi cap reforma, encara que el francès
n'acaba d'aprovar una; crec honesta¬



















tenim els mitjans de difusió d'ensenya¬
ment prou afermats. Altra cosa pot ser
en el terreny de la sintaxi. En aquest ter¬
reny comprenc que hi ha uns quants
punts en els quals hi ha dues solucions
en ús, sempre partint d'unes situacions
que són correctes i admeses per la nor¬
mativa. El que es discuteix avui és fins a
quin punt aquesta normativa pot ser am¬
pliada, i poso per cas: la preposició "a"
davant del complement directe, o bé, si
em permeteu un exemple que cada dia
surt: el "per/per a" famós. Aquests i al¬
guns altres casos entenc que són suscep¬
tibles de ser interpretats de diverses
maneres, i l'IEC, si més no, crec que
convé que ho estudiï i torni a pronun¬
ciar-se.
Com veu la regulació per llei
del model lingüístic de l'IEC?
FRANCESC VALLVERDÚ: Aquesta
pregunta, tal com està formulada, pot in¬
duir a confusió. La llei que està en pre¬
paració al Parlament de Catalunya -i
que no crec que sigui aprovada tan ràpi¬
dament com molts es pensen-, no diu
res dels "models" de llenguatge periodís¬
tic. Es refereix exclusivament a la norma,
i la norma és una matèria que sempre ha
pertangut a l'IEC, que és l'autoritat nor¬
mativa. Per tant, que quedi clar que una
cosa és la norma i una altra el model.
Tot mitjà periodístic pot tenir el seu mo¬
del de llenguatge, això és perfectament
legítim. Ara: vull advertir clarament que
el que no pot fer un mitjà de comunica¬
ció és el que han fet alguns -els dos dia¬
ris de Barcelona-, infringint la norma,
erigint-se en autoritat normativa: uns
dient que la preposició final "per a" ha
de desaparèixer, i altres dient que "recol¬
zament" vol dir "suport", i aquestes co¬
ses totes les gramàtiques des de Fabra
les condemnen. Doncs bé, quan aquests
mitjans entren en el terreny de la norma,
que no els pertoca, és normal que hi ha¬
gi polèmica.
XAVIER PERICAY: Jo em pregunto,
d'entrada, quina necessitat hi havia de
fer aquesta llei... La veritat és que a mi
no em valen les excuses que s'han donat
des dels estaments polítics, que es feia
perquè l'autoritat de l'IEC estava recone¬
guda només per un decret i no per una
llei, i que era una qüestió purament for¬
mal... Per altra banda, ha circulat també
la versió que la presentació del projecte
de llei és producte d'una visita del senyor
Badia al senyor Pujol per demanar-li una
llei d'aquest tipus, i aquesta és una pràc¬
tica franquista que es segueix fent per
part d'un determinat tipus de gent. Per
tant, em sembla que no m'equivoco si
dic que això no és cap altra cosa que una
operació de prestigi per recuperar un
mort. El segon aspecte és analitzar la llei,
un cop acceptat que és aquí al damunt
de la taula. La llei és un compendi d'arti¬
cles l'objectiu dels quals és bàsicament
preveure que no hi haurà la més mínima
varietat en les solucions lingüístiques que
puguin tenir diferents estaments socials,
centres d'ensenyament, mitjans de co¬
municació, organismes, etc. Parteix d'u¬
na concepció evidentment decimonónica
de la llengua, que la llengua és una, i
aleshores es diu que la normativa de
l'IEC s'haurà d'aplicar en tal lloc i tal al¬
tre. "Senyors, s'hi hauran d'ajustar!",
diuen. El que és greu d'aquesta llei és
que pressuposa que hi ha gent que vo¬
luntàriament no segueix la normativa.
Això és absolutament intolerable, primer
perquè és fals, i segon perquè, posats a
buscar transgressions a la normativa, en
fan tantes o més els acadèmics per igno¬
rància -i és bastant greu- que no pas les
que puguin fer els mitjans de comunica¬
ció, no per ignorància, sinó per necessi¬
tat, a vegades. La llei em sembla
absolutament innecessària, i només em
semblaria admissible si inclogués aquesta
precisió: que dintre de la normativa hi ha
evidentment opcions estilístiques, mo¬
dels diferents que no seran els mateixos
a l'ensenyament que als mitjans de co¬
municació, ni als de l'administració pú¬
blica. Em semblaria bé que la llei es
retirés... Ja poden anar amb decrets i
de 1976 -el primer escrit
íntegrament en català




primera vegada al cap de




Fité critica queaquell Avui del 76naixés amb una
finalitat més aviat
didàctica i escolaritzadora
que no pas periodística i
amb la voluntat de
recuperar i normalitzar la
premsa en català, per a la
qual cosa utilitza un
model de llengua
normativista a ultrança,
sense concessions a la
realitat, "amb el concepte
de correcció com a
dogma i amb l'obra de
Pompeu Fabra i el
postfabrisme com a únic
punt de referència". I
opina el mateix de la
llengua que se sent
aleshores a Ràdio 4 i pel
circuit català de TVE, en
què "hi abunden tot de
termes poc corrents en el
llenguatge quotidià amb
la intenció de
reintroduir-los en la parla
habitual (llur, enguany,
quelcom, hom, àdhuc,
atzucac, fou, féu, digué,
romandre, cloure,
mancar...)".
"Era una època en què el
bon patriota es comprava
tot el que es publicava en
català per fer país, més
enllà dels seus interessos
reals",
escriu Fité.
El segon punt d'inflexió el
constitueix l'aparició de
Catalunya Ràdio
(20-6-83) i TV 3
(16-1-84), emissores
institucionals, dependents





d'aquests dos mitjans va






llengua planera, fàcil i
simple, de tal manera que




Segons Fité, gràcies a TV3
i Catalunya Ràdio "el
model literari va deixar
de tenir el monopoli del
català correcte i alhora es
va revelar inadequat per
satisfer les necessitats de
mitjans orals com la ràdio
i la televisió".
El II CongrésInternacional de laLlengua Catalana,
que es va celebrar de
manera simultània en set
ciutats dels Països
Catalans a l'abril-maig de
1986, va posar de
manifest aquesta evolució
del català als mitjans de
comunicació de masses.
Per altra part, l'aparició
del llibre de Ferran
Toutain i Xavier Pericay
Verinosa llengua
constitueix per a Fité un
fet prou significatiu des
del punt de vista de
l'anàlisi de l'evolució
lingüística del català als
mitjans de comunicació
de masses. "Es tracta
d'una obra de denúncia",
afirma Fité, "dels
problemes de la llengua
catalana per adequar-se
als temps moderns i de
les dificultats de vèncer
les resistències internes al
progrés i l'evolució".




d'Estudis Catalans (IEC) i
la llei que properament
debatrà el Parlament.
La secció filològica de
l'IEC va trencar el seu
silenci de més d'una
dècada l'any passat per
posar el crit al cel el mes
de setembre de 1990. En
un petit opuscle, fet









de comunicació i de
l'ensenyament escolar,





amb decisions, que si després és inviable
perquè no s'ajusta a les necessitats de la
comunicació no tirarà endavant, i això
qualsevol periodista ho sap. Un periodis¬
ta actualment no acceptarà mai que hagi
d'utilitzar una fórmula que resulta menys
comunicativa que una altra, si en té una
altra per utilitzar que ho és més.
RICARD FITÉ: A veure, jo parlo per
mi, ara: L'autoritat de l'IEC és un fet in¬
qüestionable, no es discuteix, això s'ac¬
cepta, no hi ha cap problema; si hi ha
alguna reticència davant de la llei és per¬
què, llegint el projecte, no hi ha cap es¬
ment a les opcions estilístiques que es
podrien establir partint de la normativa,
de cara per exemple als mitjans de co¬
municació. Això no hi surt. La llei què
fa?: dóna l'autoritat absoluta a l'Institut, i
a mi això ja em semblaria bé, si no fos
perquè en aquests moments l'IEC està
tancat a totes aquestes aportacions i en¬
tén, l'IEC, que és el mateix la normativa
que les opcions estilístiques i que, per
tant, només hi pot haver una opció esti¬
lística... Tal com està redactat el projecte
de llei, nosaltres demanem dues coses:
una, que es prevegi que hi puguin haver
diferents opcions estilístiques partint de
la normativa, i dues, que d'alguna mane¬
ra per normativa s'han de tenir en comp¬
te totes aquelles aportacions que fan els
estudiosos de la llengua catalana, que es
publiquen i que són de filòlegs de presti¬
gi-
ANTONI M. BADIA: Jo he dit diverses
vegades que a mi aquesta llei em sembla
supèrflua, perquè no sé de cap lloc on
s'hagi dit -del francès o del castellà, per
exemple- que els organismes depen¬
dents de l'administració hagin de subjec¬
tar-se a les normes de la gramàtica de les
respectives acadèmies. En aquest sentit,
considero que és supèrflua. Des d'una al¬
tre angle, i atesa la vacil·lació que els pro¬
fessionals moltes vegades sofreixen en
l'ús de la llengua, pot ser útil, per no
crear confusions. Aquesta llei no ha sor¬
tit, no és iniciativa, de l'IEC, ha estat el












sentava la llei... També haig de dir que,
segons que sembla, potser no tothom va
entendre què es proposava, amb aquesta
llei, el Consell Executiu... Algú ha parlat
de quin és, doncs, el model de llengua de
l'Institut. L'Institut no té un model de
llengua, l'Institut té una gramàtica, té un
diccionari, que ha anat reformant i am¬
pliant. Té consciència que el diccionari
no té les paraules que hauria de tenir,
però també té consciència que un orga¬
nisme acadèmic, si així que es comencés
a dir una paraula la incorporés, s'arrisca¬
ria a haver-la d'esborrar tres anys des¬
prés, si aquella paraula fos producte
d'una moda. Les acadèmies sempre han
d'esperar una mica. L'IEC està estudiant
la possibilitat de fer una mena d'antesala
de paraules, per orientar la gent de la
manera com s'han d'escriure, però sense
que siguin encara paraules definitiva¬
ment admeses, perquè moltes d'elles són
modes.
Pot fer una breu anàlisi de la
llengua als mitjans de comuni¬
cació en la darrera dècada?
FRANCESC VALLVERDÚ: Ja l'he
contestada una mica abans, però particu¬
larment jo podria criticar moltes coses,
per exemple l'afany de simplificació. Po¬
saré un petit exemple, una mania meva:
en català sempre hem dit "benzina",
aleshores resulta que "gasolina" per a al¬
guns set-ciències és la paraula més cientí¬
fica. Per què els mitjans de comunicació
han de dir sempre "gasolina" i no ho po¬
den alternar tranquil·lament amb "benzi¬
na"? A mi em fa una mica de riure,
aquest afany de simplificació.
XAVIER PERICAY: És l'època en què
s'ha avançat més, perquè hi ha hagut
el suport institucional, i amb la creació
d'una ràdio i una televisió en català, que

























El cas de la premsa escrita a mi em sem¬
bla particularment preocupant a nivell
general, ja que cap dels dos diaris s'auto¬
finança i no hi ha un augment del públic
lector; en canvi, la part optimista vindria
donada per la premsa comarcal, on les
propostes han funcionat. És evident que
la qüestió està en part en els pressupos¬
tos abocats. La televisió ha comptat amb
un pressupost absolutament despropor¬
cionat -respecte als dels diaris-, amb
una aportació econòmica immensa, en¬
tre altres coses perquè és un dels instru¬
ments de poder més clars que té en
aquest moment el partit del govern.
RICARD FITÉ: Des d'un punt de vista
quantitatiu, és inqüestionable que s'ha
avançat molt en aquesta última dècada.
TV3 i Catalunya Ràdio disparen una mi¬
ca la cosa, i tenen l'avantatge de demos¬
trar que és possible fer un mitjà de
comunicació de masses normal (en el
sentit de competitiu) en català. Això no
havia passat, encara. Es trenca la imatge,
doncs, que associava el català a un feno¬
men minoritari. I després, des del punt
de vista de la llengua, es comencen a te¬
nir en compte els registres lingüístics, és
a dir, que ja es distingeix que una cosa és
la literatura i una altra cosa és la comuni¬
cació; es té en compte el caràcter hetero¬
geni del públic, compost per diverses
classes socials, diversos estats culturals,
etc., etc.; es consolida el model estàn¬
dard, i aleshores el ciutadà, el catalano¬
parlant normal, comença a tenir un
referent públic del que és la llengua, per¬
què fins aleshores en tenia tan sols un re¬
ferent col·loquial.
ANTONI M. BADIA: En primer lloc, jo
voldria felicitar els professionals dels mit¬
jans de comunicació de masses, perquè
és molt fàcil criticar-los segons quines so¬
lucions surten per ràdio i per televisió,
però jo comprenc molt bé que aquestes
solucions les han d'improvisar, moltes
vegades. Ve un despatx en llengua an¬
glesa i s'ha de traduir de seguida, i mol¬
tes vegades no d'avui per demà, sinó
Un model de llengua
pels mitjans
de comunicació
que, en un minut, o simultàniament, tal
com arriba, s'ha d'emetre pel mitjà. En
aquest sentit, crec que l'esforç que han
fet els professionals dels mitjans de co¬
municació de masses -i no excloc pas els
dels diaris- és molt lloable, i crec que
mereixen l'agraïment de tothom. Penso,
de totes maneres, que hi ha moltes dife¬
rències en la llengua utilitzada els darrers
anys als mitjans de comunicació de mas¬
ses: hi ha mitjans de comunicació que
expressament han volgut ser més a prop
de la normativa acadèmica; n'hi ha que
potser no s'han preocupat tant d'ajustar-
s'hi, i n'hi ha d'altres que han tingut una
mica el punt d'apartar-se'n, i n'han fet
fins i tot gala, d'això. Jo crec que cada
responsable dels mitjans de comunicació
té la seva llibertat i la seva responsabili¬
tat. De totes maneres, jo crec que el judi¬
ci del català en els darrers deu anys als
mitjans de comunicació de masses és
molt positiu, en general. És a dir, els mit¬
jans de comunicació de masses i l'escola
són els que han salvat la llengua, si no
no sé pas on seríem..., oi?
Com valora el paper de l'IEC
en aquests darrers anys?
FRANCESC VALLVERDÚ: Jo diria
que l'IEC ha trigat molt a despertar-se,
per dir-ho així. Jo comprenc que durant
els anys de la dictadura l'Institut havia
d'actuar d'una manera soterrada o semi-
clandestina, però és que el període de¬
mocràtic el comencem a partir del 76, i
ja són 14 anys. En 14 anys l'IEC no ha
demostrat estar -al meu entendre- prou
a l'altura del que la societat n'esperà¬
vem. Ara: tampoc es pot condemnar ab¬
solutament, perquè tampoc no pot fer
miracles, l'Institut; no se li pot exigir que
tingui un paper d'immediata resposta.
Ara: 14 anys són 14 anys...
XAVIER PERICAY: Home, fins fa uns
mesos era absolutament inexistent. Jo no
nego que aquests senyors s'han anat reu-
declaració de l'IEC va
entrar al Parlament de
Catalunya una proposta
de llei per reconèixer
l'autoritat normativa de
l'IEC i imposar els seus




privat i a d'altres nivells
de l'administració.
El projecte, presentat
pel Govern de la
Generalitat, va ser
ràpidament criticat i








"imposar per llei el
model lingüístic de
l'IEC", i van anunciar
que s'oposarien a donar






retirada del projecte. El




text definitiu, i va
anunciar que ei projecte
seria tramitat amb tota
probabilitat aquest mes
de febrer.
Més recentmenthan aparegutaltres llibres i
articles sobre aquesta ja















depurat, amb arcaismes i
gran profusió de mots, i
aquells que defensen un
model més a l'abast del
català "real" que es parla
al carrer avui dia. Entre
ells en destacarem dos: el





Tubau (Ed. Laertes, maig
1990, Barcelona) i
l'article "La normativa
lingüística i els mitjans de
comunicació" d'Antoni M.
Badia i Margarit (Revista
de Catalunya núm. 46,
1990).
El periodista i filòleg Ivan
Tubau fa un entretingut
estudi de la parla
"d'alguns
catalanoparlants" (26)
que van ser entrevistats
per ell al programa El
divan d'Ivan, emès pel
circuit català de TVE
(1988-89), i arriba a la
conclusió que tots ells, de
manera generalitzada,
transgredeixen la norma
en dotze "fets lingüístics",
com ara en la combinació
dels pronoms, l'ús del
"lo" neutre o el "per/per
a", o en el dels plurals de
"prou/massa" i "força".
I escriu Tubau: "(...) La
llengua s'autoregula. No
calen gaires normes. L'ús


























nint i han anat treballant, en el sentit que
ells consideren treballar; això ja m'ho
crec, però no tinc més remei que tenir en
compte sobretot els fets, i des del punt
de vista pràctic, aquests senyors no han
fet res, perquè tot el que han fet encara
no ho hem vist. Des d'aquesta perspecti¬
va, la seva feina és inexistent. Potser
aquí el que cal és una de dues: o l'acadè¬
mia que tenim és activa i serveix, és per
tant diferent de les altres, o aleshores
prescindim-ne, perquè els problemes del
català no són els problemes del francès,
ni són els problemes del castellà.
RICARD FITÉ: Mira, no tinc més remei
que valorar-lo negativament, en la mesu¬
ra que no ha actuat com hauria hagut
d'actuar. Justament en una època de
grans canvis, de grans moviments, els
usuaris de la llengua, sobretot aquella
gent que n'hem d'orientar l'ús, ens hem
trobat del tot desassistits, en primer lloc
perquè no hi ha hagut cap mena de con¬
tacte. I les relacions s'han anat crispant, i
ara ho estan més que mai. Nosaltres es¬
tem una mica estigmatitzats en la mesura
que hem gosat criticar l'autoritat; i dic
criticar, no pas anar en contra d'ella. En
tot cas resolem, prenem decisions quan
l'autoritat no exerceix. L'IEC no ha pu¬
blicat res aquests deu anys en matèria
d'ús de la llengua, sobretot tenint en
compte els mitjans de comunicació, i l'ú¬
nic que ha fet són dues declaracions pú¬
bliques cridant a l'ordre, i és curiós que
cridi a l'ordre a una sèrie de gent que no
fa res més que seguir l'ordre i que el dei¬
xen de seguir justament on hi ha una sè¬
rie de llacunes que l'autoritat no resol.
ANTONI M. BADIA: Bé, l'Institut re¬
conec -jo hi sóc des de fa molts anys-
que no ha deixat de treballar mai...
Potser durant molt de temps, per unes
raons que no cal analitzar ara, no es va
preocupar de fer arribar al coneixe¬
ment general allò que feia. En els dar¬
rers temps, en els últims tres anys, en
canvi -el que passa és que les coses
són lentes d'arribar-, l'Institut ha inten¬
tat de fer-se present i dir-hi la seva en
qüestions de llengua que s'han anat
suscitant, i diria que en el darrer any la
gent ja s'ha adonat d'aquesta presèn¬
cia.
Com creu vostè que ha de ser
el català en un mitjà de comu¬
nicació avui dia?
FRANCESC VALLVERDÚ: Crec
que no es pot pensar en un sol model
aplicable als mitjans de comunicació,
perquè els principals mitjans tenen di¬
verses seccions. A les informatives és
on al meu entendre s'ha d'utilitzar l'es¬
tàndard -escrit en els diaris, o l'estàn¬
dard oral, a les televisions i les ràdios-
en els nivells més formals, i per tant
molt cenyits a la norma. Una altra cosa
són per exemple els programes d'hu¬
mor, una mica destralers... D'un ex¬
trem a l'altre hi ha nivells graduals en
què es poden anar utilitzant els dife¬
rents registres del llenguatge.
XAVIER PERICAY: Sobretot prag¬
màtic. La llengua d'un mitjà de comu¬
nicació, lluny de representar un obsta¬
cle que dificulti la comprensió, ha de
ser, simplement, un vehicle de comuni¬
cació. Per tant, el català utilitzat als
mitjans de comunicació ha de ser fun¬
cional, planer, assequible a un lector
mitjà, sense allunyar-se excessivament
de la parla viva.
RICARD FITÉ: El català en un mitjà
de comunicació ha de ser funcional,
aquesta és la paraula clau. La llengua
ha de tenir un tractament adequat a les
característiques i necessitats del mitjà
de comunicació. Dins d'un mitjà de co¬
municació hi poden haver diversos re¬
gistres; una cosa és el to que ha de
tenir el tipus de llengua d'un editorial,
per exemple, que és un to més formal,
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to que pot tenir el gènere entrevista, en
què et pots permetre de fer un tipus de
llengua més acostat a l'oral, amb més co¬
lor, amb més riquesa col·loquial. Un
col·loquialisme no té sentit en un edito¬
rial, i sí en una entrevista, i tampoc no és
el mateix una entrevista amb l'Albert Pla,
cantant, que amb el senyor Badia i Mar-
garit. Ara bé, tot aquell mot que hagi cai¬
gut en desús, que es connoti com a
arcaic, en general en un mitjà de comu¬
nicació no hi té cabuda. Jo no dic que no
s'hagin de fer servir, però no les recupe¬
rarem, aquestes paraules, si no les fem
servir en un context adequat. Un diari no
ha de reflectir tot el diccionari, no té sen¬
tit.
ANTONI M. BADIA: Deixeu-me dir
una cosa sobre això de la llengua a la rà¬
dio i a la televisió. És una cosa que Fabra
no havia previst i l'Institut no havia pre¬
vist abans de la Guerra Civil. Des de fa
uns 40 o 50 anys ha pres molta impor¬
tància això que nosaltres a l'Institut ano¬
menem la "oralitat". Abans tot allò que
es deia per ràdio havia estat concebut a
través d'uns guions escrits. La major
part de vegades el locutor de ràdio lle¬
gia. Això ha canviat, sobretot amb l'in¬
crement de la ràdio i amb l'aparició de la
televisió. Avui dia hi ha molts textos que
ja no passen per la fase escrita i són con¬
cebuts d'entrada per ser només dits. En
general crec que als mitjans de comuni¬
cació es pot permetre una certa flexibili¬
tat amb la llengua, ha d'acostar-se més a
la llengua de l'usuari. Salvant els princi¬
pis de la normativa gramatical, els infor¬
matius dels mitjans de comunicació no
han de ser examinats amb lupa. La llen¬
gua ha de ser la correcta sempre, però
es pot fer els ulls grossos.
Per on hauria de passar una so¬
lució al conflicte lingüístic ge¬
nerat entre els especialistes?
FRANCESC VALLVERDÚ: Amb el
temps m'imagino que s'anirà calmant la
situació i s'anirà veient quines són les co¬
ses que realment es poden consolidar i
quines altres no tenen sentit. El temps;
no crec que hi hagi altre remei. En la
qüestió de la norma sí que es pot fer,
d'una manera indirecta, a base d'obligar
l'administració i els mitjans dependents
de l'administració que es cenyeixin a les
instruccions de l'IEC. Si aleshores
aquests donen exemple, els altres també
acabaran cenyint-s'hi.
natural que sigui així, fa
molt de temps que passa i
no es pot impedir de cap
manera enraonada que
continuï passant. Més val
acceptar-ho. No és pas
cap drama que dues
llengües
s'assemblin molt.
I sobretot, el català
castellanitzat és l'únic
català viu, i per
tant l'únic que pot
sobreviure.
L'altre. el depurat, el
purista, és una llengua
artificial i difícil que obre
el pas a la simple
substitució pel castellà,
vist pels usuaris com a
més natural i fàcil".
I respecte del català als
mitjans àudio-visuals, diu
Tubau que queda
pendent la qüestió de
l'estàndard:
"No cal dictar lleis
generals que el regulin.
Amb el llibre d'estil de
cada mitjà ja n'hi haurà
ben bé prou. L'estàndard
dels mitjans, que tindrà
una forta incidència sobre
l'estàndard general, ja
s'anirà fent. Ja l'aniran
definint el costum i
l'acceptació social. Però
cal no oblidar que el grau
d'acceptació d'una
llengua depèn del seu
grau d'acceptabilitat.
Ningú no farà seu un
idioma que no sent com a
seu".
Per la seva banda,Antoni M. Badia iMargarit,
president de la secció
filològica de l'Institut
d'Estudis Catalans,
afirma en el seu article
que "avui la llengua
catalana es debat entre
dos processos
contradictoris: el de







de TVE i a
Ràdio 4"
bascs empresarials, ben allunyades
iH» .incerts camins seguits ds
últims temps.
Ja cl 1986. l'Ajuntament con¬
voca un concurs públic per
I"arrendament durant 50 anys dela
capçalera a una empresa
periodística. Hi concorren «los pro¬
jectes i cl ple celebrat el dia 16 de
juin) atorga la utilització del títol al
presentat per l'advocat Francesc
Grupo Zeta, d mós important
d'Espanya en d camp editorial, que
en l'empresa que s'ha de constituir
apesta per ia llengua catalana.
En d mes de setembre
l'empresa queda constituïda amb
un capital de 600 milions de pes¬
setes i d consell d'administració
queda fermat per Antonio Asensio
PcxTO. com a president; Celestí
Alcaraz, Miquel Duran, Anton»
Vicente Mosquete, Ramon Serres,
Francesc Raventós i Blas Sanjosé,
com a vocals; Francesc Matosas,
Grupo Zeta, FONCE i l'empresa
municipal Iniciatives SA.
Es comença a treballar
En
normalització. Entre
aquests dos focs, els
novençans mitjans de
comunicació de masses,
agullonats per les presses
de la informació, se les
heuen amb incerteses que
han de resoldre a
l'instant. Per això -i
perquè sovint el
català els
és un destorb més- les
solucions que hi donen
tantost són tributàries de
la substitució, tantost ho
són de la normalització.
Mescla singular!".
Badia dubta públicament,
en el seu article, de l'ús
que es fa aquí dels llibres
d'estil per part dels
mitjans de comunicació




manca de preparació dels
professionals (que





expressives (que, si es
fonamenten en el català




encara, van reduint la
frondosa llengua
comuna al 'català
bàsic'... No ho oblidem:
l'escola i els mitjans de
comunicació de masses
han de salvar la llengua,
però no una llengua dels
vuit-cents mots que
necessiten els estrangers
o els immigrants que
s'inicien, sinó la llengua
dels autors consagrats i














XAVIER PERICAY: Jo crec que no hi
ha hagut comunicació, no hi ha hagut
diàleg, que òbviament hauria de ser un
element bàsic per poder resoldre el con¬
tenciós actual. Jo crec que la secció de
l'IEC filològica necessita una renovació
profunda; amb tot el respecte als grans i
honorables savis que tenim, crec que no
viuen la realitat, sinó en un altre món, i
que la renovació, per qüestions d'edat i
d'experiència, és absolutament impres¬
cindible. El conflicte s'ha anat fent cada
dia més gran, s'han crispat les postures i
ens han satanitzat. Cal obrir un diàleg
real, per debatre totes aquestes qüestions
encara no resoltes.
RICARD FITÉ: La solució podria ser
un debat entre especialistes, al marge del
públic. Perquè a vegades ens passem la
vida fent debats de cara al públic i ales¬
hores, és clar, es carreguen tintes en po¬
sicions més aviat de tipus ideològic; el
públic espera que et barallis, i es carica¬
tura molt el problema. Si tots els que ens
dediquem a això, l'IEC per un cantó, els
responsables de la llengua als mitjans de
comunicació per un altre, professors d'u¬
niversitat, etc., tota aquella gent que d'al¬
guna manera influeix en l'ús de la
llengua, si tots ens tanquem i comencem
a parlar hores, acabarem veient que això
del "català light" és una invenció perio¬
dística -i mal m'està dir-ho-, i que en tot
cas una sèrie de gent ha aprofitat l'eti¬
queta per fer ideologia i sensacionalisme.
Al capdavall, tots tenim el mateix objec¬
tiu, només que les estratègies són dife¬
rents. Hi ha un aspecte, l'ideològic, que
em sembla important de matisar: aquí
s'ha associat sempre llengua amb nacio¬
nalisme. Llavors tothom que defensa el
català s'ha considerat que era nacionalis¬
ta. Jo ara crec que és possible defensar
la llengua al marge del nacionalisme. Un
pot no ser nacionalista i ser un gran filò¬
leg i un gran defensor de la llengua.
ANTONI M. BADIA: El mes de setem¬
bre passat, l'IEC va prendre un acord so¬
bre la llengua als mitjans de co¬
municació, i vam convocar una roda de
premsa a la qual van venir bastants mit¬
jans. Aleshores vaig comprometre'm a
tenir uns contactes amb els mitjans de
comunicació i bé, les coses no van sem¬
pre al ritme que hom voldria, però si te¬
niu espai per publicar-ho, m'agradaria
que diguéssiu que l'IEC, la secció filolò¬
gica, mantindrà uns contactes amb els
mitjans de comunicació, perquè ens
sembla molt important. Si la comunica¬
ció ha mancat per part de l'IEC, aquest
s'ha fet ja el propòsit de tenir periòdica¬
ment contactes amb els mitjans de co¬
municació, perquè són, amb l'escola, els
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